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（公開企画展ワーキンググループメンバー）
2004年１月
以上は、今回の企画展準備のほんの一端に過
ぎません。サービス課長・専門員は様々な方面
との折衝・調整に奔走し、共催の思文閣美術館
の方々にも様々にご尽力いただきました。そし
て何にもまして、上野先生のあらゆる面での惜
しみないご協力がなければ、この企画展は開催
には至らなかったでしょう。できる限りのこと
は図書館員の手でやろう、との意気込みで臨ん
だ今回の企画展でしたが、３・４・５章全ての
解説執筆・資料選定に加えて、全体の監修、他
機関からの展示品貸借にいたるまで、先生には
多大なご負担をおかけしました。にもかかわら
ず、いつもにこやかに引き受けてくださった先
生のお人柄に、メンバー一同、心より感銘を受
けました。
教官と図書館職員がそれぞれ力を出し合って
創り上げた附属図書館公開企画展、お楽しみい
ただけましたならば幸いです。
（ふじわら　ゆか）
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